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Kartu Persediaan adalah Kartu yang digunakan untuk mencatat Persediaan 
barang. Kartu Persediaan bisa digunakan untuk mencatat persediaan barang 
dagangan dalam perusahaan dagang, mencatat persediaan bahan baku dan bahan 
pembantu untuk perusahaan manufaktur. Menyusun sebuah laporan kartu 
persediaan bukanlah hal yang mudah, kurangnya ketelitian, kemampuan ataupun 
pengalaman dibidang akuntansi sehingga keliru dalam mengisikan data merupakan 
masalah yang tidak bisa dianggap sepele karena dapat menyebabkan hasil laporan 
yang tidak valid. terlebih lagi jumlah data transaksi yang digunakan untuk 
menyusun laporan kartu persediaan tidaklah sedikit.  
Aplikasi kartu persediaan membantu bagi pengguna untuk dapat menyusun 
laporan kartu persediaan, hanya dengan menginputkan data produk dan transaksi, 
secara otomatis aplikasi akan menyusun semua laporan kartu persediaan dengan 
tiga metode pencatatan sekaligus yakni metode FIFO ,LIFO dan AVERAGE 
sehingga pengguna dapat dengan mudah melihat perbandingan laporan dari tiga 
metode tersebut 
Aplikasi kartu persediaan berbasis android mobile adalah aplikasi android 
untuk sisi client yang dapat dijalankan oleh pengguna secara offline (tanpa koneksi 
internet) dan online (dengan koneksi internet). 
 





Stock Card is a Card used to record inventory of goods. Inventory Cards can 
be used to record merchandise inventory in trading companies, record inventory of 
raw materials and auxiliary materials for manufacturing companies. Developing an 
inventory card report is not an easy thing, lack of accuracy, ability or experience in 
the accounting field so that it is wrong to fill in data is a problem that cannot be 
considered trivial because it can cause invalid report results. moreover the amount 
of transaction data used to compile inventory card reports is not small. 
Stock card applications help users to compile inventory card reports, just by 
entering product and transaction data, the application will automatically compile all 
inventory card reports with three methods of recording at once namely FIFO, LIFO 
and AVERAGE methods so that users can easily see report comparisons of the three 
methods 
Inventory card application based on Android mobile is an Android 
application for client side that can be run by users offline (without internet 
connection) and online (with internet connection). 
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